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 Introducción: Las Oclusiones Venosas de la Retina (OVR), son una causa 
común de disminución de la visión. La angiografía fl uoresceínica ha sido el “gold 
standard” en la evaluación de perfusión retiniana, pero tiene sus limitaciones. 
Recientemente se introdujo la tomografía óptica de coherencia por angiografía 
(A-TCO), método no invasivo que permite obtener imágenes de las capas 
vasculares de la retina de manera segmentada y tomar medidas cuantitativas de 
la circulación retiniana.
 Objetivo: Describir los hallazgos clínicos y angiográfi cos por tomografía de 
coherencia óptica (A-TCO) en pacientes con oclusión venosa de la retina (OVR) 
en la Fundación Oft almológica Nacional. 
 Diseño del estudio: Descriptivo retrospectivo. 
 Método: Revisión de historias clínicas y A-TCO de pacientes con 
diagnóstico de OVR; las A-TCO fueron obtenidas por el sistema RTVue 100 XR 
Avanti® (AngioVue) entre Agosto de 2017 y Mayo de 2018. 
 Resultados: Un total de 35 pacientes, 16 hombres (45.7%) y 19 mujeres 
(54.3%), fueron evaluados, la edad promedio fue 70.4 años. El 57.1% tenían 
oclusión venosa de rama (ORVR), 37.1% oclusión de vena central de la retina 
(OVCR) y 5.7% oclusión venosa hemiretiniana (OVHR). En A-TCO, el plexo 
capilar profundo mostró mayor porcentaje de capilaridad total que el plexo 
capilar superfi cial. En el grupo con peor agudeza visual se encontró menor 
capilaridad total para el plexo superfi cial y profundo. Además, se presentó mayor 
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frecuencia de telangiectasias y microaneurismas en el plexo capilar profundo, que 
en el superfi cial; las áreas de hipoperfusión, se presentaron en igual frecuencia en 
ambas capas. En cuanto a la ZAF, su área media fue de 0,4092 mm2, se observo 
mas extensa en el grupo con peor agudeza visual.                                                                                         
 Conclusión: En pacientes con OVR, hay una mayor frecuencia de 
afectación capilar y mayor presencia de telangiectasias y microaneurismas, 
en el plexo capilar profundo. Además el aumento en el área de la ZAF 
y menor capilaridad total para ambas capas, se observa en pacientes con 
peor agudeza visual. Estos hallazgos están en concordancia con lo que se 
ha estado mencionado en la literatura.                                                                                                             
 
 Background: Retinal Vein Occlusion (RVO) is a common cause of visual 
loss. Fluorescein angiography has been the gold standard in the evaluation of 
retinal perfusion, but it has its limitations. Recently, optical coherence tomography 
angiography (OCT-A) was introduced as a non-invasive method to obtain clear 
images of the segmentation of the vascular retinal layers, as well as quantitative 
measurements of retinal circulation.
 Objective: Describe the clinical and angiographic fi ndings by optical 
coherence tomography angiography (OCT-A) in patients with retinal vein 
occlusion (RVO) in Fundación Oft almologica Nacional 
 Study Design: Retrospective, descriptive study. 
 Method: Th e study was carried out throughout the review of clinical records 
and OCT-A of patients with diagnosis of RVO. Th e OCT-A was obtained by 
RTVue 100 XR Avanti® system (AngioVue), between August 2017 and May 2018. 
 Results: A total of 35 patients, 16 men (45.7%) and 19 women (54.3%), were 
evaluated, the average age was 70.4 years; 57.1% had branch retinal vein occlusion 
(BRVO), 37.1% central retinal vein occlusion (CRVO) and 5.7% hemiretinal 
venous occlusion (HRVO). In OCT-A, the deep capillary plexus showed a greater 
percentage of total capillarity than the superfi cial capillary plexus. In patients 
with the worst visual acuity, the superfi cial and deep quadrants had lower total 
capillarity. In addition, there was a higher frequency of telangiectasias and 
microaneurysms in the deep capillary plexus, than in the superfi cial plexus. 
Hypoperfusion areas were present in equal frequency in both layers. As for the 
FAZ, its average area was 0.4092 mm2, which was more extensive in patients with 
worst visual acuity. 
 Conclusion: In patients with RVO, there is a greater frequency of capillary 
involvement and greater presence of telangiectasias and microaneurysms in the 
deep capillary plexus. In addition, it was observed that an increase in the area 
of  the FAZ, and less total capillarity for both layers, is observed in patients with 
worst visual acuity. Th ese fi ndings are similar to previous studies published.
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